




































































チベットの伝承として、『プトン仏教史j(Bu ston rin-chen-grub 1290-
1364・『仏典解題事典』による)(Obermiller1932， pp.l47-149)や『ターラナータ













本啓鮮 1996rイン ド仏教碑銘の研究 jpp.526-542とMarlene




ている。ヴァラピー暦は Albiruni'slndia ぬp.7に依拠するとサカ暦の 241
年後となり、サカ (Sakaor Salivah皿 a)暦は年代計算としてグレゴリー暦
( 62 ) 


















sri-Bappapadlya干 ihara: Maitraka王朝の或る祖先 Bappapadaに因んで名
付けられ、その王家の成員から尊敬された僧院で、軌範師・大徳





否かという問いかけから始まる (Ausder Inschrift des Jahres 588 n.Chr. 
ergibt sich auch die Frage， ob das von Sthiramati erbaute Sri-Bappapadiya-vihara 






waren naturlich auch noch andere Deutungen moglich. z.B. muβd巴rSthiramati 





ティであり、六世紀に生存したとしている (Sthiramatiwar Philosoph der 
buddhistischen Yogacaraschule und lebte im 6. Jh. n. Chr.)。しかも七世紀の三十
年代に[インドにいた]玄突はステイラマティが[六世紀に]ヴァラピー
に生存していたことと教鞭を確かに (sicherlich)執っていたことをまだ知
っていたとしている (Inden dreisiger Jahren des 7. Jh. n.Chr. war dem Xuan 
Zang noch bekannt. daβSthiramati in Valabhl gelebt und sicherlich gelehrt 
hatte九さらに、玄突がステイラマティをナーランダー仏教大学の有名な
教授障の一人として触れている (XuanZang erwahnt ubrigens Sthiramati 





































































































計所執。除併以外菩薩巳還。諸識自髄即自誼分。. . . J a述記.1T. 
No.l830. 43. 241b7任)とある箇所を見出すことができる。さらに『成唯識論』
本文の中に「自韓即自詮分Jの根拠を求めると「相見所依自韓名事。即自







一 p.l41ff.には「安恵巳前諸古徳等皆説二分J(r述記.1T. 43. 242allf.)とあ


















( 68 ) 
釈 (Yamaguchied.l28，20f.: Pandeya ed. 98，l5f.)に引用箇所を示さず、若干の
文言を変えた形でデイグナーガの為自比量の規定が引用されている。この
箇所はチベット語からサンスクリット語に還元された部分であるが
Steinkellner2007. Introduction XXXVf.の Ce'e(引用箇所をしめさず、また
文言を若干変えた形で引用していることを示す:citation from another text used 
secondarily， that is not marked by the author as being a citation， with redactional 
change) に 当 た り、ここでは Prama，!asamuccaya-v，:ti (translated by 
Vasudhararaksita) P. ed.No.5701， 27日を意味する。 Pramanasamuccのlaザ ti
のこの箇所 4まダルマキールティの PramanaviniscayaI 
(Steinkellner2007，p.46.3 )に引用箇所を示さず若干文言を変えた形で引用さ
れている (trilaksanalliIigad yad阻 umeye'rthe j負担am，tat svarthおlUm加 am)。
同様に、 PramanasamuccayaII (為他比量章)での為他比量の定義の一部
(Prama叩'samuccaya-w:ttiP. edNo.570l， 42b843al) も『中辺分別論』スティラ






























































































































































( 74 ) 
アーラヤ識一------t惨大円鏡智
染汚意 一一+平等性智


























Abhidharmasamuccaya (巴d.& rec. by Pradhan r阿毘達磨集論』サンスクリツ








見道位において『集論.166，16ff (rec. by Pradhan) の duhkhe
dharmajnanam katamatl k!?antyantararp. yena jnanena purvoktebhyal;t 
klesebhyo vimuktim saksatkaroti/に対して『雑集論.17，5正は tasmad
ucyate duhkhe dharmajnanaksantir iti taya ksantya duhkha-darsana-
prahatavya-klesa-prahapat parivartita 話rayetadantararp. yena jnanena 





















































































manas) は第六意識に対応する意である (tatrarthapratibhasal1yad 
主主旦主dibhavenapratibhasate I satvapratibhasal1 yat _Qancendrivatvena 
svaparasantanayor [ I 1 atmapratibhasam k listam manah I 
atmamohadisal1prayogat I v品aptipratibhãs~ 2ad viin組組l)。これに対するス
テ ィ ラ マ テ ィ釈はアーラヤ識、染汚意、眼識等の六つ
( tatrarthasattv旦pratibhasam~lavaviiñãna.æ sasal1prayogal1， tac ca vipakatvad 
avyakJ;'tam eva I孟tmapratibhasal1klistam manah sasamprayogam ， tac ca 












































② ヴァラピー碑文でも 588AD.以前のステイラマティと 662AD.以前
のステイラマテイが別人であっても問題は無い。しかもおあつらえ向きに




























AIbiruni's lndia-An Account of the Religion， Philosophy， Literature， 
Geography， Chronology， Astronomy， Customs， Laws and Astrology of lndia 




旦坐包旦迫鎧，Dignaga， On Perception， being the Pratya~apariccheda of Dignaga 50 
PramaYfasamuccayafrom the Sanskritfragments and the Tibetan versions， Translated 
and annotated by Masaaki Hattori， Harvard Unisersity Press， Cambrige， 
Massachusetts 
主血童旦盟『インド仏教史』下巻、東京、春秋社
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についてJr印度学仏教学研究.160-1. pp.403-406 
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Niammasch2001. Bauern， Buddhisten und Brahmanen: Das fruhe Mittelalter in 
Gujarat， Wiesbaden 
Obermiller 1932:， Hist01アザBuddhism(Chos ~byung) by Bu-ston n .Part The History 
of Buddhism in lndia and Tibet， Translated from Tib巴tanby Dr.E. Obermiller， 
Heidelberg 
E旦豆虫盟生~， The Blue Annals， Culcutta 
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( 82 ) 
佐久間秀範 2007.‘InSearch of the Origins of the Five-Gotra System'. in Journal 
oflndiαnαnd Buddhist Studies. vo1.54. No.3. pp.1l12-1120 
佐久間秀範 2011.'The Historical Development of the Auayapariw:tti Theory'. in 






Part 1: Critical Edition by Ernst Steinkellner Helmut Krasser Horst Lasic. 
Austrian Academy of Sciences Press. Beijing-Wienna 
Steinkellner200Z. Dharmakfrti詮PramanaviniscayaChapter 1 and 2. Austrian 











Yamaguchi1962. Sthiramati Madhyantavibh司ga(fka.Exposition Systematique du 
Yogacaravijnaptivada. edition D'apres un manuscript rapporte du Nepal par M 
Sylvain Levi et precedee de sa preface par Susumu Yamaguchi. Suzuki 
Research foundation. Tokyo 
結城令聞 198or近世唯識研究の或る系譜についての評論Jr結城令聞著作選集第


















(2) 普寂 (1707-1781)撰『掻大衆論稗略疏jT.No.2269， voI.68.121b22ff.を「真諦
が安慧の系統を継ぐもの」という伝説の出所としている。
(3) Roerich1949，The Blue AnnalsのSthiramatiは別な人物像の紹介と恩われ、今
回のテーマに該当するような内容のものはない。
(4) 佐久間秀範 2012，pp.34-35参照。
(5) Hattori1968， p.1lO， n.1.74参照。服部正明が提示する Jinendrabuddhiの
Vasalamalavatl Prama[/asamuccayatikaの該当箇所は Steinkellner2005，p.83，l4f 
に顕れる。 svasarpv巴dyatavety anenantaroktaya evopapatte与sadhyantaram
ahal na kevalarp sm:cter uttarakalarp dvairupyarp siddharp jnanasya， api tu 
svasamvedanam api，…。これによって svasamvvidの存在が確認される。
このほかに ibid.p.69，5 (PS 1 9a) にsvasamvitti、p.69，l4(PS 1 9ab) に
svasamvedanaとあり、自証分にあたる原語がデイグナーガの著作







(7) r中辺分別論』スティラマティ釈 (=MAVT)Yamaguchi ed. p.l62.17、









































































註釈家スティラマティは一人か?..・ H ・.・ H ・.....・ H ・-佐久間秀範… (59)
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